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RELACIÓ DELS CENTRES 
QUE HAN ESTAT AUTORITZATS I 




J o a n Veny de C A M P O S 
S 'Auba de C A L A R A J A D A (mentre durin les 
obres) 
Poeta V l l langómez d ' E I V I S S A 
C a s Ser res d ' E I V I S S A 
B lanca Dona d ' E I V I S S A 
C a p de Barber ia de F O R M E N T E R A 
El Pilar de F O R M E N T E R A 
S a n Fernando de F O R M E N T E R A 
S a n Franc isco J a v i e r de F O R M E N T E R A 
Mestre Lluís Andreu de F O R M E N T E R A 
S a n Bar to lomé de s ' A R E N A L D E L L U C M A -
J O R 
Son Verí de s ' A R E N A L D E L L U C M A J O R 
(provisional 1 er. tr imestre) 
S e s C o m e s de P O R T O C R I S T O 
Mitjà de Mar de P O R T O C R I S T O 
Tramuntana de M A Ó 
Blanquerna del P O N T D ' I N C A - M A R R A T X I 
C a n Pasti l la de P A L M A 
Coll d 'en R a b a s s a de P A L M A 
Rafal Vell de P A L M A 
G è n o v a de P A L M A 
Sta . Isabel de P A L M A 
S o n Cana l s de P A L M A 
Cami lo J o s é Ce la de P A L M A 
Tramuntana de P A L M A 
Gabr ie l Va lseca de P A L M A 
Marian Aguiló de P A L M A 
Rafal Nou de P A L M A 
Sta . Catal ina de P A L M A 
Máx imo Alomar de P A L M A 
S'Arenal de P A L M A 
S o n Ang lada de P A L M A 
Anse lm Tu rmeda de P A L M A (fins dia 
31.1.90) 
S o n Serra de P A L M A 
St . Jo rd i de P A L M A 
Miquel Porce l de P A L M A 
J o a n C a p ó de P A L M A 
E s Pont de P A L M A 
Maria Antònia S a l v à de S o n S a r d i n a - P A L M A 
Gui l lem de Montgrí d e S A N T A N T O N I D E 
P O R T M A N Y 
Cervantes de S A N T A N T O N I D E P O R T M A N Y 
C a n Coix de S A N T A N T O N I D E P O R T M A N Y 
St . Mateu de Baix de S A N T A N T O N I D E 
P O R T M A N Y 
St . Mateu c a p de dalt de S A N T A N T O N I D E 
P O R T M A N Y 
E s Vedrà d e S t . Agustí d e S T . J O S E P D E S A 
TALAIA 
La Revista de S T . J O S E P D E S A TALAIA 
Ntra. S ra . d e J e s ú s de S T A . E U L À R I A D E L 
R I U 
Pu ig d 'en Val ls de S T A . E U L À R I A D E L R I U 
S a n Car los de S T A . E U L À R I A D E L R I U 
S a n Cir íaco d e S T A . E U L À R I A D E L R I U 
S a n t a Gertrudis de S T A . E U L À R I A D E L R I U 
Educació Especial: 
C a n Cifre de S T . J O S E P D E S A TALAIA 
Centres Privats: 
C a n Bonet de S T . A N T O N I D E P O R T M A N Y 
Corpus Chrlsti de P A L M A 
S a g r a d o Corazón de P A L M A 
D E N E G A T S : 
Col·legis Públics: 
Pla de Na Tesa de M A R R A T X Í 
S e c a r de la Real de P A L M A 
La So ledat de P A L M A 
J a i m e I de P A L M A 
L'Urgell de S A N T J O S E P D E S A TALAIA 
Informe rebut de la DP de Balears: 
" D e acuerdo con lo tratado en la 
reunión de la Junta de Personal le 
comunico que los criterios por los 
cuales se han denegado las solicitu-
desde jornada continuada, han sido 
los siguientes: 
1 . - No presentar la documentación 
apuntada a la norma. 
2.- No superar el 75 % de padres 
solidarios de dicho horario. 
3.- No presentar un plan de activida-
des en horario de tarde para suplir 
los problemas derivados de la jorna-
da continuada. 
Palma, 28 de noviem-
bre de 1989 
E L D I R E C T O R P R O -
V I N C I A L 
A C L A R I M E N T S 
Posats en contacte amb 
aquests centres perquè ens expll-
cassin la seva situació i els motlusde 
la denegació per part de la Direcció 
Provincial ens varen comentar el 
següent: 
C . P . J a u m e I: Malgrat que la 
votació del Consell Escolar va donar 
com a resultat 17 vots afirmatius i 
una abstenció, reberen de la DP dia 
03-10-89 el següent ofici: 
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Visto el escri to, presentado 
por el Director del Centro y los 
informes pertinentes, según el 
apartado 1.1 de las instrucciones 
de principio de curso que regulan 
la organización y funcionamiento 
de los centros, acuerda denegar 
dicha solicitud. 
La mateixa resposta va obte-
nir el C . P . Pla de Na Tesa de Ma-
rratxí, a on, atesa la diversitat d'opi-
nions del Consell Escolar (compost 
per una professora favorable a la J C 
i una mare en contra) es va decidir 
convocar assemblea de pares i el 
resultat de la votació va ésser majo-
ritària a favor de la Jornada Conti-
nuada. 
El mateix va ocórrer al C . P . 
L'Urgell de Sant J o s e p que tan sois 
havia aconseguit un 60 % en la vota-
ció realitzada entre els membres de 
l'APA. En aquests moments el Con-
sell Escolar manté una Comissió 
per a estudiar el tema. 
En el cas del C . P . de la So le -
dat de Palma, la resposta va esser 
molt breu: Denegado por falta de 
infraestructura en la barriada. 
Davant el llistat oficial a dalt 
mencionat, l 'STEI ha pogut com-
provar l'existència de més centres 
amb la J o r n a d a Cont inuada, 
aquests centres són: 
C . P . E s P l l . la r íde P A L M A 
C . P . J o a n Miró de P A L M A 
C . P . S o n Riera de P A L M A 
C . P . Eugen i López i López de P A L M A 
C . P . Gabr ie l A lzamora de P A L M A 
C . P . Fel ip B a u ç à de P A L M A 
C . P . S e s Rotes Vel les de S A N T A P O N Ç A 
C P . Pegue ra 
C . P . E s Pinaret del P O N T D ' INCA 
C . P . San t L lorenç de C A L A M I L L O R 
C . P . C a n Picafort 
C . P . C a n Misses d ' E I V I S S A 
C . P . C a n Alzamora de P A L M A . 
Així mateix la DP ens ha 
comunicat que tots els centres de 
F P i E E M M fan jornada continuada. 
Nosaltres hem comprovat que hi ha 
excepcions tals com: I.B. Sant Anto-
ni de Portmany, I.B. Formentera, 
I.B. Maó, I.B. Pollença que tenen jor-
nada partida; I.B. Felanitx i I.B. Ciu-
tadella que durant dos dies a la set-
mana fan classe a l'horabaixa. 
ESTADÍSTICA DE CENTRES AMB 
J . C . 
E.G .B . : 64/216 = 29'62% 
I. B .U.P. : 17/33 = 73'11% 
I.F.P.: 15/15 = 100% 
PISSARRA ND 52 
DESEMBRE 
Guías turísticas ANAVA TOl'RING 
Por su utilidad y contenido, recomendadas 
p:ir.i satisfacer al viajero mis exigente: 
Exhaustivo recorrido por los centros ele 
interés histórico-cultural 
m- Especial concentración en lemas de arte 
Exposición completa \ detallada de 
nicinunieiuos. museos y sus obras 
•w- Guía de hoteles y restaurantes, 
«w- Abundante documentación cartogrífica 
tm- Fotografías ilustrativas a todo eolor 
Cuidada encuademación, lapas protegidas 
con materia] flexible de larfta duración 
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